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La commission est un lieu departage de nos expériences,
de réflexion sur l'utilisation
d'Internet en bibliothèque. Voici
quelques-uns des thèmes que
nous avons abordés lors de nos
réunions :
- installation et fonctionnement
des postes de consultation Internet
dans les bibliothèques ;
- formation du personnel ;
- formation des usagers ;
- quels services proposer au
public, avec quels objectifs ?
- quels critères choisir pour
faire des listes de sites sélection-
nés?
- sur quels critères évaluer ces
sites ?
De façon plus globale, il paraît
essentiel de faire des animations
autour de l'outil Internet. Les
bibliothécaires ont un rôle de for-
mation à jouer auprès des usagers
pour qu'ils s'approprient cet outil.
Il faut travailler sur les contenus,
mais aussi sur l'apprentissage de
l'outil par les utilisateurs. Internet
n'a pas qu'une fonction documen-
taire. C'est également un lieu de
rencontre avec la création qu'il faut
faire découvrir au public.
La commission a aussi travaillé
sur la création d'un site Internet
pour l'Association.
"Logithèque du Technopôle à Metz
Ce site a été créé en décembre
1998 : http ://addnb. org.
Ses objectifs sont multiples :
- permettre aux membres de
l'Association de communiquer
entre eux : messagerie, envoi de
comptes-rendus, préparation de
réunions...
- permettre un échange d'ex-
périences, d'interrogations, de
témoignages au sein du forum ;
- faire connaître l'Association,
ses statuts, ses objectifs ;
- présenter les activités de
l'Association, le travail de ses com-
missions...
- proposer des liens vers
d'autres sites ;
- présenter des articles, des
documents sur le fonctionnement
et les activités des bibliothèques...
Une journée d'études a égale-
ment été organisée le 16 décembre
1997 à la médiathèque du Canal
de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur
Internet et son utilisation dans les
bibliothèques. À l'occasion de cette
journée, des systèmes de gestion
de cédéroms et d'accès à Internet
pour les bibliothèques ont été pré-
sentés.
